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СОСТОЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и 
потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и 
образования, пенсионной системы. Именно поэтому деятельность по прогнозированию динамики численности насе-
ления, человеческого капитала, структуры семей, отдельных демографических процессов составляет важнейшую 
часть общей деятельности международных, государственных и неправительственных организаций, учреждений и 
научных институтов, что обусловливает актуальность исследования. 
 
Without a preliminary demographic forecast, it is impossible to imagine the prospects for the production and con-
sumption of goods and services, housing construction, the development of social infrastructure, health and education, and the 
pension system. That is why the activity of forecasting the dynamics of the population, human capital, family structure, and 
individual demographic processes is the most important part of the overall activities of international, state, and non-
governmental organizations, institutions, and research institutes, which determines the relevance of the study. 
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Демографическое прогнозирование является научно обоснованным предвидением демо-
графической ситуации, ее составляющих, необходимых для разработки демографической поли-
тики, направленной на улучшение качества жизни, условий воспроизводства населения, его 
структуры, увеличения рождаемости, снижения смертности, увеличение продолжительности 
жизни, рациональной миграции и формирование системы эффективной занятости населения 
[1]. 
Демографический прогноз – это научно обоснованное предвидение основных показате-
лей движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-
половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции, качественных характери-
стик человеческого капитала [1]. 
Демографическое прогнозирование базируется на глубоком, комплексном анализе суще-
ствующей демографической ситуации и включает в себя ряд последовательных действий: 
– научно обоснованное определение реальных и предвидение потенциальных проблем 
демографического развития; 
– исследование показателей, характеризующих демографические угрозы; 
– определение и обоснование предельно допустимых значений показателей демографиче-
ских угроз; 
– исследование миграционных потоков и качества человеческого капитала; 
– разработку системы мероприятий по нейтрализации существующих и предупреждению 
потенциальных демографических угроз [1]. 
По данным доклада ООН «Перспективы мирового народонаселения» население планеты 
увеличится на два миллиарда человек в течение 30 лет, получив 9,7 миллиарда человек к 
2050 г. [1]. Впрочем во многих странах мира, прослеживается тенденция сокращения численно-
сти населения, особенно ярко эта проявляется в странах Европы. 
Что касается Республики Беларусь, то численность ее населения как в целом, так и по об-
ластям представлена на рисунке. 
Состояние демографической ситуации в Республике Беларусь характеризуется естест-









Примечание  –  Источник [2]. 
 
Таблица 1  –  Состояние демографической ситуации в Республике Беларусь за 1980–2018 гг. 
Всего, тыс. чел. 
Годы 
Родилось Умерло Естественный прирост, убыль (–) 
1980 154,4 95,5 58,9 
1990 142,2 109,6 32,6 
1995 101,1 133,8 –32,7 
2000 93,7 134,9 –41,2 
2005 90,5 141,9 –51,4 
2010 108,0 137,1 –29,1 
2011 109,2 135,1 –25,9 
2012 115,9 126,5 –10,6 
2013 118,0 125,3 –7,3 
2014 118,5 121,5 –3,0 
2015 119,0 119,0 –1,0 
2016 117,8 119,4 –1,6 
2017 102,5 119,3 –16,8 
2018 94,0 120,0 –26 
Примечание –  Источник [3]. 
 
Из данных таблицы 1 видно, что с 1980 до 1990 г. наблюдался естественный прирост на-
селения. Начиная с 1995 г. по настоящее время наблюдается естественная убыль населения,  
т. е. число умерших превышает число родившихся. Начиная с 2005 г. ситуация имела тенден-
цию к улучшению, однако с 2016 г. ситуация ухудшилась. 
С середины 90-х гг. ХХ в. наблюдается убыль населения, каждый год на 30–50 тыс. чело-
век – за счет низкой рождаемости и высокой смертности. На 1 января 2020 г. в Республике Бе-
ларусь проживает 9,4 млн чел., из этого числа 7,3 млн проживает в городах и 2,1 млн в дерев-
нях [1]. За последнее время городское население начало увеличиваться, а численность сельских 
жителей начала сокращаться, что обусловлено недостатком рабочих мест в сельской местности. 
Следует отметить, что внутренняя миграция направлена на переселение из сельской местности 
в города, за счет этого деревни теряют от 1 до 2% численности населения каждый год. Пересе-
ление идет из малых городов в большие, из сельской местности – в города, где есть возмож-
ность более выгодного трудоустройства, повышения квалификации или получения дополни-
тельного образования, что отражено в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Численность городского и сельского населения в Республике Беларусь за 1991–2020 гг. 
Всего, тыс. чел. 
Годы 
Городское население Сельское население 
1991 6 805,1 3 384,7 
1995 6 932,2 3 278,2 
2000 6 967,4 3 035,1 
2005 6 965,4 2 732,1 
2009 7 027,1 2 486,5 
2020 7 303,8 2 104,6 
Примечание –  Источник [5]. 
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Большая часть населения переезжает в столицу Беларуси – город Минск. На 1 января 
2018 г. площадь Минска составляла 348,84 км², территория города Минска увеличивается в 
связи с его перенаселением, что обусловлено миграционными процессами. В городах сосредо-
точены практически все развивающиеся и развитые IT-компании, много компаний с мировым 
именем (EPAM – компания занимается разработкой цифровых продуктов и платформ, сложных 
дизайн- и программных решений; в белорусском офисе работает больше 10 000 специалистов. 
Wargaming – создатель культовой компьютерной игры про танки; в его состав входит 18 офи-
сов и более 4 500 сотрудников по всему миру. Минский центр разработки – самый крупный – в 
нем более 2 200 человек, ISsoft – один из крупнейших белорусских разработчиков (1 200 со-
трудников в Беларуси), iTechArt – семь офисов в Беларуси, два в США и один в Лондоне) [4]. 
Из данных таблицы видно, что с 1991 до 2020 г. наблюдается увеличение городского на-
селения на 498,7 тыс. человек, численность сельского населения сократилась на 1 280,1 тыс. 
человек. На 1 января 2020 г. численность городского населения составила 7 303,8 тыс. человек. 
Общие итоги миграции представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3  –  Общие итоги миграции населения в Республике Беларусь за 1995–2019 гг. 
Всего, тыс. чел. 
Годы 
Прибыли Выбыли Миграционный прирост, убыль (–) 
1995 206 839 207 044 –205 
2000 209 767 197 636 12 131 
2005 238 317 236 368 1 949 
2010 228 429 218 126 10 303 
2011 213 386 203 486 9 900 
2012 212 304 202 976 9 328 
2013 225 446 213 803 11 643 
2014 247 816 232 094 15 722 
2015 274 020 255 526 18 494 
2016 252 435 244 495 7 940 
2017 257 360 253 486 3 874 
2018 261 422 252 060 9 362 
2019 275 240 261 370 13 870 
Примечание –  Источник [6]. 
 
Следует отметить, что в Республику Беларусь иммигрирует больше людей, чем эмигри-
руют из нее. Причин тому много: стабильность в развитии, высокий уровень жизни населения, 
высокая занятость. Следует так же отразить и тот факт, что приезд людей из-за пределов Рес-
публики Беларусь на постоянное место жительство имеет существенное позитивное значение 
для развития экономики Республики Беларусь. Как показывает практика, приезжают лица, ко-
торые уже сейчас или в последующем могут быть вовлечены в процессы развития нашей стра-
ны. Это лица, на образовательную деятельность которых, их воспитание, становление были по-
трачены другими государствами значительные суммы средств. Следует отметить, что в после-
дующем при анализе свежих данных такая тенденция не только сохранится, но и укрепится. 
Миграционные процессы в разрезе стран отражены в таблице 4. 
 
Таблица 4  –  Внешние мигранты по стране предыдущего жительства 
Внешние мигранты, в том числе прибыли из: Всего, человек Итоги ранжирования 
Стран СНГ 671 414  
Азербайджан 9 170 9 
Казахстан 67 463 3 
Молдова, Республика 6 986 10 
Российская Федерация 407 810 1 
Туркменистан 9 668 8 
Узбекистан 12 544 7 
Украина 144 254 2 
Стран вне СНГ 91 272  
Германия 21 697 4 
Грузия 6 001 11 
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Окончание таблицы 4  
Внешние мигранты, в том числе прибыли из: Всего, человек Итоги ранжирования 
Латвия 17 241 5 
Литва 15 527 6 
Польша 5 817 12 
Примечание –  Источник [7]. 
 
В основном внешние мигранты прибывают из таких стран, как: Российская Федерация, 
Украина, Казахстан, Германия, Латвия, Литва. Решения о переезде в другую страну, принимае-
мые мигрантом, могут быть связаны с рядом причин, среди них: работа (151 511 человек), уче-
ба (61 909 человек), семейные обстоятельства (418 367 человек), медицинское лечение (1 200 
человек), возвращение на прежнее место жительства (62 660 человек), изменение жилищных 
условий (40 943 человек). 
Демографическая ситуация в любой стране – это предмет внимания ученых и обществен-
ности. За последние годы в стране существенно выросла продолжительность жизни; сущест-
венно преобладает городское население, в то время как численность сельского населения по-
степенно уменьшается. По прогнозам демографов, население Беларуси будет уменьшаться и 
дальше: без учета миграционных процессов численность населения Беларуси в 2030 г. может 
составить 8 млн 964 тысячи 600 человек [8]. 
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